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大学における新しい英語教育の研究
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大学における新しい英語教育の研究


















































学生数 0～100名 101～250名 251～500名 501名以上
国 立 大 学 2校 3校 3校 5校
公 立 大 学 1校 － 1校 －
私 立 大 学 1校 1校 7校 3校
計 4校 4校 11校 8校
英語の専任教員数 1～5名 6～10名 11～20名 21名以上
国 立 大 学 2校 4校 3校 4校
公 立 大 学 － 2校 － －
私 立 大 学 4校 6校 － －
計 6校 12校 3校 4校
学生数 10～30名 31～50名 51～100名 100名以上
国 立 大 学 3校 4校 6校 －
公 立 大 学 1校 1校 － －
私 立 大 学 － 3校 6校 1校
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ネイティブ数 0名 1名 2名 3名 4名 5名 6名以上
国立大学 1校 6校 2校 － 1校 2校 1校（10名）
公立大学 － 1校 － 1校 － － －
私立大学 2校 4校 1校 1校 1校 1校 －
計 3校 11校 3校 2校 2校 3校 1校
非常勤講師数 0～5名 6～10名 11～20名 21名以上
国 立 大 学 2校 3校 3校 5校
公 立 大 学 － 1校 1校 －
私 立 大 学 1校 3校 5校 1校
計 3校 7校 9校 6校
ネイティブの非常勤講師数 0～5名 6～10名 11～20名 21名以上
国 立 大 学 8校 2校 2校 1校
公 立 大 学 1校 1校 － －
私 立 大 学 5校 4校 1校 －
計 14校 7校 3校 1校
ネイティブの割合 0～10％ 11～20％ 21～30％ 31～50％ 51％以上
国立大学 3校 6校 4校 － －
公立大学 － 1校 － 1校 －
私立大学 2校 3校 1校 2校 2校
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大学における新しい英語教育の研究
This paper is based on research carried out by the SUAC English faculty pursuant to the "Special Research
Grant from the Dean of the Faculty of Cultural Policy and Management at SUAC in 2001."  Prof. Steven Willett
wrote one research article in English on foreign language programs at American universities, and three Japa-
nese teachers of English covered Japanese universities and SUAC.
The first chapter shows the result of a questionnaire consisting of some controversial questions in today's
English education at Japanese universities.  Some issues will soon be improved in our newly-established
university.  In the second chapter, the English curriculum of Keio University Shonan Fujisawa Campus is
ネイティブの非常勤の割合 0～10％ 11～20％ 21～50％ 51％以上
国 立 大 学 1校 4校 5校 3校
公 立 大 学 － － 1校 1校
私 立 大 学 1校 1校 5校 3校





























単位数 4単位 6単位 8単位 12単位 14単位 24単位
国立大学 3校 4校 2校 － － －
公立大学 － － 1校 － － －
私立大学 3校 1校 1校 2校 1校 1校
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A Study on New English Education at Japanese Universities
introduced.  The third chapter explores the correlation between the growth of TOEIC scores and such factors
as participation in the Summer English Program in New Zealand, frequent use of an open multi-media lan-




































ア） イ） ウ） エ） オ）
国立大学 11校 8校 1校 1校 2校
公立大学 1校 － － － －
私立大学 3校 4校 1校 1校 2校



























































































































カセット CD ビデオ DVD LD フロッピーD CD-ROM インターネット
国立大学 13 10 13 7 7 5 5 4
公立大学 2 2 2 2 1 2 1 2
私立大学 9 6 9 4 6 4 4 4
計 24 18 24 13 14 11 10 10
専任教員 専任助手 非常勤助手 専任職員 非常勤職員 その他
国立大学 7校 － － 5校 3校 2校＊
公立大学 － 1校 － 1校 － －
私立大学 3校 2校 － 4校 － －
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　「スキル・モジュラー」では、Basic Grammar Skills（高校英語の復習）、Reading Skills
（多彩なジャンルの文書読解、精読、速読）、Oral Skills（ディスカッション、ディベート、演
劇）、 Academic Writing Skills（学術論文などフォーマルな英文文書の作成）、Creative Writ-
























































































































































大学1年生 345 196 149
大学2年生 422 234 188
大学3年生 477 259 218
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国際文化学科 17名 文化政策学科 0名 芸術文化学科 1名
生産造形学科 0名 技術造形学科 2名 空間造形学科 1名
2年生
国際文化学科 53名 文化政策学科 8名 芸術文化学科 1名
生産造形学科 4名 技術造形学科 0名 空間造形学科 2名
Total Listening Reading
第 1回 401.1 227.7 173.4
第 2回 443.1 250.1 193.0
点数の伸び 42.0 22.4 19.6
Total Listening Reading Total Listening Reading
第 1回 421.0 228.1 192.9 394.9 227.6 167.4
第 2回 430.2 241.9 188.3 447.1 252.6 194.4
点数の伸び 9.2 13.8 △4.6 52.2 25.0 27.0
1年生：21名の平均点 2年生：68名の平均点
Total Listening Reading Total Listening Reading
第 1回 399.0 227.1 171.9 419.4 233.3 186.1
第 2回 446.6 254.4 192.2 411.7 211.7 200.0
点数の伸び 47.6 27.3 20.3 △7.7 △21.6 13.9
文化政策学部：80名の平均点 デザイン学部：9名の平均点
Total Listening Reading Total Listening Reading
第 1回 406.0 229.3 176.7 382.9 221.8 161.1
第 2回 453.5 258.4 195.1 404.7 219.5 185.3

















































































































Total Listening Reading Total Listening Reading
第 1回 395.3 218.5 176.8 409.4 232.7 176.7
第 2回 412.9 236.2 176.8 466.5 265.6 200.9
点数の伸び 17.6 17.7 0 57.1 32.9 24.2
1年生：17名の平均点 2年生：53名の平均点
Total Listening Reading Total Listening Reading
第 1回 401.2 235.7 165.5 401.0 223.8 177.2
第 2回 482.6 269.1 213.4 424.0 240.9 183.1
点数の伸び 81.4 33.4 47.9 23.0 17.1 5.9
参加者：29名の平均点 不参加者：60名の平均点
Total Listening Reading Total Listening Reading
第 1回 417.4 238.6 178.8 391.4 221.3 170.2
第 2回 473.0 269.2 203.8 425.4 238.8 186.6




第 1回 456.4 256.1 200.4
第 2回 519.6 287.9 231.8
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Total Listening Reading Total Listening Reading
第 1回 388.0 223.0 162.8 415.0 232.7 182.3
第 2回 441.1 247.9 193.2 445.2 252.4 192.7
点数の伸び 53.1 24.9 30.4 30.2 19.7 10.4
受講した：46名の平均点 受講しなかった：43名の平均点
Total Listening Reading
全体の伸び 42.0 22.4 19.6
2 年生の伸び 52.2 25.0 27.0
1 年生の伸び 9.2 13.8 △4.6
UNITEC夏期英語研修参加者の伸び 81.4 33.4 47.9
二回以上LL教室開放日を利用した者 63.2 31.8 31.4
TOEIC講座 受講生の伸び 53.1 24.9 30.4
Total Listening Reading
第 1回 408.1 243.1 165.0
第 2回 490.6 271.3 219.4
点数の伸び 82.5 28.2 54.4
Total Listening Reading
第 1回 468.3 271.7 196.7
第 2回 578.3 320.0 258.3
点数の伸び 110.0 48.3 61.6
Total Listening Reading
第 1回 371.3 213.3 157.9
第 2回 445.8 245.8 200.0
















































































































第 1回 405.0 229.2 175.8
第 2回 442.9 254.6 188.3
点数の伸び 37.9 25.4 12.5
Total Listening Reading
第 1回 406.5 224.1 182.4
第 2回 410.7 229.3 181.3
点数の伸び 4.2 5.2 △1.1
